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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand image, atribut 
produk, harga dan celebrity endorser terhadap keputusan pembelian dan kepuasan 
konsumen pada pengguna smartphone merek Samsung di Kudus. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian kuantitatif dengan subyek penelitian terdapat pada pengguna 
smartphone Samsung di Kudus. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan 
didistribusikan untuk pengguna Samsung. Data yang digunakan adalah data 
primer yang diambil dari pengguna smartphone Samsung di Kudus. Responden 
yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak 175 responden. Metodologi 
penelitian menggunakan metode non probability sampling dengan teknik 
accidental sampling. Alat analisis yang digunakan adalah SEM (Structural 
Equation Modeling) yang diolah menggunakan program AMOS 22.0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa brand image, atribut produk, 
harga dan celebrity endorser berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian, hal ini dibuktikan dengan nilai p<0,05. Hasil selanjutnya 
menunjukkan bahwa brand image dan atribut produk berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen, harga dan celebrity endorser tidak berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen. Hal ini dibuktikan dengan nilai p yang dihasilkan > 0,05. 
Kata Kunci: Brand Image, Atribut Produk, Harga, Celebrity Endorser, Keputusan 
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 This study aims to analyze the influence of brand image, product 
attributes, prices and celebrity endorsers on purchasing decisions and consumer 
satisfaction on Samsung brand smartphone users in Kudus. This type of research 
is quantitative research with research subjects in Samsung smartphone users in 
Kudus. Data is collected through questionnaires and distributed to Samsung 
users. The data used is primary data taken from Samsung smartphone users in 
Kudus. Respondents involved in this study were 175 respondents. The research 
methodology uses non probability sampling method with accidental sampling 
technique. The analytical tool used is SEM (Structural Equation Modeling) which 
is processed using the AMOS 22.0 program. 
 The results of this study indicate that brand image, product attributes, 
prices and celebrity endorser have a positive and significant effect on purchasing 
decisions, this is evidenced by the value of p <0.05. The next results show that 
brand image and product attributes influence consumer satisfaction, price and 
celebrity endorser have no effect on customer satisfaction. This is evidenced by 
the resulting p value> 0.05. 
Keywords: Brand Image, Product Attribute, Price, Celebrity Endorser, Purchase 
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